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The purpose of this research is to explain the procedure of granting loan 
market and village of PD. BPR BANK DAERAH Karanganyar, evaluate the 
applied internal controlling system in granting of loan weakness and advantage of 
internal controlling system. The step of this research is evaluate the applied 
internal controlling system on loan market and village with internal controlling 
system elements that is the organization structure serves an explicit functional 
responsibility, authorization system and reporting procedure, a health practice, 
and the employees having proper quality with their responsibilities. 
The result of this evaluate is internal controlling system used by PD. BPR 
BANK DAERAH Karanganyar in granting loan market and village found 
advantage  and weakness in this system. The advantage of this system are 
existence of a clear every authorization granting loan, examination sudden 
routinely, taking of leave of absence is obliged to employees and selection to get 
quality employees. The weakness are a dual function in loan application and loan 
analysis by employee and rarely rotation of position between the employees. 
Based on the result of this study, the writer provides some suggestion for 
separated part who handle between the function of loan application and loan 
analysis and more frequently doing the rotation position of an employees. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pemberian kredit 
pasar dan desa PD. BPR BANK DAERAH Karanganyar, mengevaluasi sistem 
pengendalian internal yang diterapkan untuk pemberian kredit dan kelemahan dan 
kelebihan dari sistem pengendalian internal tersebut. Langkah yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengendalian internal pada kredit 
pasar dan desa dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu struktur 
organisasi dengan tanggung jawab fungsional yang tegas, sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan, praktek yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai 
tanggung jawabnya. 
Hasil dari evaluasi ini adalah sistem pengendalian internal yang digunakan 
oleh PD. BPR BANK DAERAH Karanganyar dalam pemberian kredit pasar dan 
desa ditemukan adanya kelebihan dan kelemahan dalam sistem tersebut. 
Kelebihan dari sistem tersebut adalah adanya otorisasi yang jelas disetiap 
pemberian kredit, pemeriksaan mendadak secara rutin, pengambilan cuti wajib 
karyawan dan penyeleksian untuk mendapatkan karyawan yang bermutu. 
Kelemahannya adalah fungsi ganda pada permohonan kredit dan analisa kredit 
oleh petugas pasar dan desa dan jarang dilakukan perputaran jabatan antar 
karyawan. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran agar dipisahkan 
bagian yang menangani antara fungsi permohonan kredit dan fungsi analisa kredit 
dan lebih sering melakukan perputaran jabatan antar karyawan. 
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